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Халфачилик жанри Хоразмда халқ орасида кенг тарқалган бўлса ҳам, 
республикамиз умумий ўрта таълим мактабларининг мусиқа маданияти дастури 
ва дарслигига киритилмаган. Масалан, 2001 йилда нашрдан чиққан Мусиқа 
маданияти 5-синф дарслиги (Муаллифлар: А.Мансуров, Д.Каримова) ҳамда 
2002 йилда чоп этилган, 6-синф мусиқа дарсликларида (С.Бегматов ва 
бошқалар) халфачилик тўғрисида ҳеч қандай маълумот берилмаган. 
Фақатгина 7-синф мусиқа дарслигининг (Муаллифлар: О.Иброҳимов, 
Ж.Садиров) 121-122-бетларида бу жанр ҳақида қисқача маълумот келтирилган.  
Кўриниб турибдики, мусиқа дарсларида Хоразм фольклори намуналари 
кўп асрлик маънавияти, миллий қадриятлари, ҳаётий удумлари етарли даражада 
ўз ифодасини топмаган. Бизнингча, мактаб дарсликларига миллий меросимиз 
намуналари ҳамда халқ қўшиқлари, фольклор намуналари кўпроқ киритилса, 
ёшларимизнинг маънавий, ахлоқий ҳамда эстетик тарбиясига ижобий таъсир 
кўрсатади. 
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Мусиқа маданияти дарсларида ўқувчиларни эстетик тарбиялашга оид 
бўлажак мусиқа ўқитувчилари билан ҳам сўровнома ўтказдик. Бўлажак мусиқа 
ўқитувчиларининг дарсларда ўқувчиларни эстетик тарбиялаш имкониятлари 
ҳамда бу соҳадаги билим ва маҳоратлари даражаларини аниқлаш мақсадида 
қуйидагича саволнома тарқатилди: 
1. “Эстетик тарбия” деганда нимани тушунасиз? 
2. Сизнинг Хоразм мусиқа фольклори тўғрисида фикрингиз ва унга 
муносабатингиз? 
3. Халфа қўшиқлари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари нимадан иборат? 
Халфа қўшиқ ижрочиларидан кимларни биласиз? 
4. Халфа қўшиқлари, халқ достонларининг ўқувчиларни эстетик 
тарбиялашдаги ўзига хослиги нимада деб ўйлайсиз? 
5. Бўлажак педагог сифатида Хоразм мусиқа фольклори ўқувчиларнинг 
эстетик тарбиясига таъсирини қандай тушунасиз? каби саволлар берилди. 
“Эстетик тарбия” деганда нимани тушунасиз? деган мазмундаги саволга 
талабалар “Бу-гўзалликка интилиш”, “Гўзал нарсалардан завқланиш”ни 
тушунаман. “Бу одамнинг тарбиялилиги, одоблилиги, умуман яхши томонлари. 
Атрофдаги кишилар билан ахлоқий гўзал муносабатда бўлиш” тарзида жавоб 
қайтарганлар. 
Талабалар томонидан олинган жавоблар таҳлили уларда Хоразм мусиқа 
фольклори воситасида эстетик тарбиялаш ҳақидаги билимлари етарли даражада 
эмаслигини кўрсатди. Хоразм мусиқа фольклори воситасида эстетик тарбиялаш 
ва унга қизиқувчилар сони озчиликни (35%) ни ташкил этди.  
“Халфа қўшиқлари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари нимадан иборат? 
Халфа қўшиқ ижрочиларидан кимларни биласиз?” саволига олинган жавоблар 
бўлажак мусиқа ўқитувчиларининг Хоразм мусиқа фольклори ижрочилари 
халфалар ҳақида тўлиқ маълумотга эга эмасликларини кўрсатди. Масалан, 
Хоразм мусиқа фольклоридан “Ёр - ёрлар”, “Лапарлар”ни халфа қўшиқлари 
билан алмаштирган, халқ достонларини адабий достонлар билан алмаштириш 
ҳоллари ёхуд бўлмаса, халфалардан Розия Матниёз қизи ва Пошшо Саидмамат 
қизи кабиларни билишни талабалар айтишган. Айрим талабалар халқ 
қўшиқлари билан халфа қўшиқларини ажрата олмайман, деган жавоб бердилар. 
“Халфачилик кўпроқ аёллар орасида кенг тарқалган бўлиб, улар гармон 
воситасида термалар ҳамда достонлардан парчалар куйлашган”. “Халфалар 
махсус айтимлар куйлашган” каби жавоблардан кўриш мумкинки, Хоразм 
мусиқа фольклорини ўрганиш ва тадқиқ қилиш нафақат умумий ўрта таълим 
жараёни, балки узлуксиз таълимнинг барча босқичларида ўрганишни талаб 
қиладиган муаммодир [1-30].  
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Бироқ, сўровномада иштирок этган талабалар муаммонинг соф 
ижрочиликка хос мусиқий хусусияти, яъни халфаларнинг овоз диапозони (1-1,5 
октава) бўлиши борасида тўла билимга эга эканликларини кўрсатдилар. 
Талабаларнинг Хоразм мусиқа фольклори йўналишлари, ижро 
хусусиятларини билишлари муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли улардан 
халфа қўшиқлари, достонларни қай даражада ижро эта олишлари ҳақида 
сўралди ва қуйидаги жавоблар олинди: “Галмади-галмади”, “Уёламан”, “Арка 
қизлар”, “Муборак бўлғай”, “Хуршиди жаҳон галди”, “Шодлигим шодлик 
устина”, “Ўлгунча сизни дерман“, “Қўша-қўша” каби халфачилик қўшиқлари 
тингловчини руҳий жиҳатдан тетиклаштирса, иккинчи томондан 
меҳнатсеварликка, Ватанни асраш, ёрга муносабат ҳамда эстетик завқ 
бағишлайди каби, жавоблар олинди.  
Бўлажак мусиқа ўқитувчилари томонидан берилган жавоблар таҳлили 
шуни кўрсатдики, улар халфачилик ҳамда достонларнинг моҳиятини тўғри 
тушуниши ойдинлашди. Бироқ бу билим муайян тушунча тасаввур шаклида 
мавжуд. Чунки сўровномада қатнашган талабаларнинг 80% и Хоразм мусиқа 
фольклори намуналари, хусусан, халфа ҳамда достон қўшиқларини ижро эта 
олмасликлари, 12% ижро этишда қийналиши, 8% гина бир неча халфа 
қўшиқларини бемалол ижро қила олишга қодирликларини билдирдилар. 
Шунингдек, талабалар халфа қўшиқларининг ўқувчиларни эстетик 
тарбиялашда алоҳида ўрни мавжудлиги, уларнинг эстетик диди, маданиятини 
шакллантиришда муҳим восита эканлигини алоҳида қайд қилдилар.  
“Бўлажак педагог сифатида Хоразм мусиқа фольклори ўқувчиларнинг 
эстетик тарбиясига таъсирини қандай тушунасиз? ”деган саволга: “Хоразм 
мусиқа фольклори ўқувчиларни эстетик тарбиялашда таъсири жуда катта. 
Хоразм мусиқа фольклори, хусусан, халфа ва достон қўшиқлари ўқувчиларда 
маънавий-ахлоқий сифатларни ривожлантиради”, “Ўқувчиларни маънавий 
етукликка йўллайди”, “Замонавий қўшиқларга нисбатан халфа ва достон 
қўшиқлари бола тарбиясига кучли таъсир қилади, бунинг боиси ушбу 
қўшиқларда мардлик, меҳнатсеварлик, ватанпарварлик, садоқатлиликнинг 
юқори даражада ифодаланишидадир” каби жавоблар олинди. 
Халфа ва достон қўшиқларининг ўқувчиларни эстетик тарбиялашдаги 
ўзига хослик нимада деб ўйлайсиз? деган саволга: “Халфа ва достон қўшиқлари 
ўқувчиларни эстетик тарбиялашда муҳим восита эканлиги, шунингдек, 
уларнинг эстетик дидини шакллантириш, баркамол инсон бўлиб етишишларида 
муҳим аҳамият касб этади”, “Гўзалликка интилиш, завқланиш каби 
хислатларнинг шаклланишида муҳим восита, қурол бўлиб хизмат қилади” каби 
жавоблар олинди. 
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Умумий ўрта таълим мактабларининг Мусиқа маданияти предмети 
таркибида Хоразм мусиқа фольклори намуналарини кўпроқ сингдириш 
ҳақидаги саволга талабалар: “Дарсликда Хоразм мусиқа фольклори, яъни халфа 
ва достон қўшиқлардан кўпроқ берилиши мақсадга мувофиқ”, “Замонавий 
қўшиқлар билан бирга Хоразм мусиқа фольклори намуналари берилса 
ўқувчиларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясига ижобий таъсир кўрсатар эди”, 
“Достонларда ифода этилган панд-насиҳат ҳамда ўгитлар воситасида ўқувчилар 
самарали тарбияланади”, “Ўқувчиларни тарбиялашда педагогика ҳамда мусиқа 
фанларининг уйғунлигига алоҳида эътибор бериш зарур”, “Мусиқа дарсларида 
ўқувчилар эстетик тарбияланади” каби фикрларни баён этдилар. Бу саволга 70-
75% талабалар дарсликларга Хоразм мусиқа фольклори, яъни халфа ва достон 
қўшиқларидан намуналар кўпроқ киритилишини маъқуллашлари, бу 
йўналишни янада ривожлантириш кераклиги хусусидаги жавобларни беришган. 
Ўтказилган сўровлар, ўқитувчилар ва талабалар билан олиб борилган 
суҳбатлар, анкета саволларига жавобларнинг таҳлили қуйидаги хулосаларни 
чиқариш имконини берди: 
1. Мусиқа маданияти дарсларида Хоразм мусиқа фольклоридан 
фойдаланиш жараёнида ўқувчиларни эстетик тарбиялашда халфа ва достон 
қўшиқларининг ўрганишга алоҳида вақт ажратиш лозим. 
2. Ўқитувчилар мусиқа маданияти дарсларида ўқувчиларни эстетик 
тарбиялашда халфа қўшиқлари ва достон намуналаридан фойдаланиш 
имкониятларини кенгайтиришга эришиш зарур. Чунки, кузатишларимиз 
натижасида хоразм мусиқа фольклори, жумладан, халфа ва достон қўшиқлари 
ҳақидаги билим ва тасаввурлари етарли эмаслиги аниқланди. Бунинг учун 
мусиқа таълими ўқитувчиси тайёрланаётган факультетларнинг талабаларига 
“Хоразм мусиқа фольклори ижрочилиги” курсини ўқитиш зарурлиги аён бўлди. 
3. Мусиқа маданияти фани ўқитувчиларига халфа, халфачилик, 
достонларнинг ижроси бўйича курслар ташкил қилиб, назарий жиҳатдан 
уларнинг билимларини такомиллаштириш зарурати вужудга келмоқда.  
4. Мусиқа ўқитувчиларини тайёрлаш тизимига Хоразм мусиқа фольклори 
воситасида ўқувчиларни эстетик тарбиялашга оид амалий кўникма ва 
малакаларни шакллантириш йўллари, усул ва методлари ишлаб чиқилиб, 
тавсия қилиниши керак. 
5. Ўқувчиларни эстетик тарбиялашда мусиқа маданияти ўқув 
предметининг аҳамиятини алоҳида кўрсатиб ўтган ҳолда халфа, халфачилик, 
достон қўшиқларини ўрганиш тизими ишлаб чиқилиб, амалиётга жорий 
қилиниши керак. Мактабларда уларни кенг ўрганиш амалиёти тадбиқ этилиши 
лозим. Мусиқа таълими йўналишида мусиқа назарияси фани таркибида алоҳида 
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“Хоразм мусиқа фольклори ижрочилиги ва тавсифи” махсус йўналиш сифатида 
ўргатилиши йўлга қўйилиши зарур.  
6. Мусиқа маданияти ўқув фани учун тузиладиган дастур ва дарсликларда 
Хоразм мусиқа фольклори жумладан, халфа қўшиқлари ва достонлар 
намуналарига алоҳида соатлар ва бўлимлар ажратиш мақсадга мувофиқдир. 
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